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Abstrak 
 
Tujuan penelitian, adalah membuat perancangan sistem perekrutan, penyaringan, dan 
penempatan karyawan yang berbasis web, sehingga memudahkan para karyawan yang 
hendak mengakses data dan pelamar yang ingin mengirimkan surat lamaran mereka.. 
Metode Penelitian yang digunakan berupa studi kepustakaan, metode analisis, dan 
metode perancangan. Hasil yang dicapai adalah perancangan sistem basis data yang 
berbasis web yang membantu dalam hal perekrutan, penyaringan, dan penempatan 
kerja. Dengan adanya sistem ini pelamar dapat mengirimkan cv mereka dengan mudah, 
dan karyawan bagian HRD dan Personalia pun bisa dengan mudah menyaring dan 
melakukan penempatan kerja setelahnya. Dan membuat suatu laporan mengenai 
perekrutan, penyaringan, dan penempatan karyawan. Simpulan yang didapat dengan 
adanya sistem perekrutan, penyaringan, dan penempatan karyawan ini memudahkan 
dalam hal penyampaian informasi. 
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